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ABSTRAK 
 
Yulia Enita. K5414057. ANALISIS SPASIAL TEMPORAL SEKTOR 
EKONOMI UNGGULAN SECARA SEKTORAL DAN TINGKAT 
KEMISKINAN PENDUDUK DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013-
2015 (Sebagai Suplemen Materi Bahan Ajar Geografi Pada Kompetensi 
Dasar Menganalisis Dinamika Kependudukan di Indonesia Untuk 
Perencanaan Pembangunan Bagi Siswa SMA Kelas XI). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan distribusi spasial 
sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Kebumen tahun 2013-2015, (2) 
menggambarkan distribusi spasial tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten 
Kebumen tahun 2013-2015, (3) menganalisis hubungan spasial antara sektor 
ekonomi unggulan dan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kebumen 
tahun 2013-2015, (4) menguraikan strategi pengembangan sektor-sektor ekonomi 
unggulan di Kabupaten Kebumen, (5) menghasilkan suplemen materi bahan ajar 
geografi pada Kompetensi Dasar Menganalisis Dinamika Kependudukan di 
Indonesia untuk Perencanaan Pembangunan bagi siswa SMA kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan 
observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Location Quotient, analisis 
Shift-Share, analisis penentuan sektor ekonomi unggulan, dan analisis SWOT. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Distribusi spasial sektor ekonomi unggulan 
di Kabupaten Kebumen tahun 2013-2015 yaitu meliputi sektor Pertanian, 
Kehutanan, Perikanan di 10 kecamatan; sektor Transportasi dan Pergudangan di 8 
kecamatan, sektor Jasa Perusahaan di 6 kecamatan, sektor Jasa Pendidikan di 4 
kecamatan, sektor Informasi dan Komunikasi di 3 kecamatan, sektor Real Estate, 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya masing-masing di 2 
kecamatan, serta sektor Industri Pengolahan di 1 kecamatan; (2) Distribusi spasial 
tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2013-2015 
didominasi oleh tingkat kemiskinan penduduk menengah yang tersebar di 21 
kecamatan pada tahun 2013 dan 22 kecamatan pada tahun 2014-2015; (3) 
Hubungan spasial antara sektor ekonomi unggulan dan tingkat kemiskinan 
penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2013-2015 didominasi oleh hubungan 
spasial yang cukup selaras yang tersebar di 21 kecamatan pada tahun 2013 dan 22 
kecamatan pada tahun 2014-2015; (4) Strategi pengembangan sektor-sektor 
ekonomi unggulan di Kabupaten Kebumen diberikan bagi sektor-sektor ekonomi 
unggulan melalui analisis SWOT serta memperhatikan potensi sumberdaya alam 
dan manusia; (5) Hasil penelitian menghasilkan suplemen materi bahan ajar 
geografi pada Kompetensi Dasar Menganalisis Dinamika Kependudukan di 
Indonesia untuk Perencanaan Pembangunan bagi siswa SMA kelas XI. 
 
Kata kunci: analisis, sektor ekonomi unggulan, kemiskinan, Kabupaten Kebumen 
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ABSTRACT 
 
Yulia Enita. K5414057. SPATIAL TEMPORAL ANALYSIS OF SUPERIOR 
ECONOMIC SECTORS IN SECTORAL AND POPULATION POVERTY 
RATE IN KEBUMEN REGENCY IN 2013-2015 (As a Geography 
Instructional Materials Supplement on Basic Competence Analyzing 
Population Dynamics in Indonesia for Development Planning for High 
School Grade XI Students). Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. May 2018. 
 This research aims to: (1) describe spatial distribution of superior 
economic sectors in Kebumen regency in 2013-2015; (2) describe spatial 
distribution of population poverty level in Kebumen regency in 2013-2015; (3) 
analyze spatial relationship between superior economic sectors and population 
poverty level in Kebumen regency in 2013-2015; (4) explain development 
strategies of superior economic sectors in Kebumen Regency, (5) produce a 
geography instructional materials supplement on Basic Competence Analyzing 
Population Dynamics in Indonesia for Development Planning for High School 
Grade XI Students. 
This study used descriptive qualitative method. Data collecting techniques 
are using interview, documentation study and observation. Data analysis 
techniques are using Location Quotient analysis, Shift-Share analysis, 
determination analysis of superior economic sectors, and SWOT analysis. 
The results of this research were (1) Spatial distribution of superior 
economic sector in Kebumen Regency in 2013-2015 which covers Agriculture, 
Forestry, Fishery in 10 sub districts; Transportation and Warehousing sector in 8 
sub-districts, Company Service sector in 6 sub-districts, Education Services sector 
in 4 sub-districts, Information and Communication sector in 3 sub-districts, Real 
Estate, Health Services and Social Activities, and Other Services sector in 2 sub-
districts respectively, and Processing Industry sector in 1 sub district; (2) Spatial 
distribution of population poverty rate in Kebumen Regency in 2013-2015 is 
dominated by middle-income poverty rate spread over 21 districts in 2013 and 22 
districts in 2014-2015; (3) Spatial relationships between superior economic 
sector and population poverty rate in Kebumen Regency in 2013-2015 are 
dominated by fairly harmonious spatial relationships spread over 21 districts in 
2013 and 22 districts in 2014-2015; (4) Strategy for developing superior 
economic sectors in Kebumen Regency is given to all of superior economic 
sectors by SWOT analysis and noticed potential of natural and human resources; 
(5) The result of this research produces a geography instructional materials 
supplement on Basic Competence Analyzing Population Dynamics in Indonesia 
for Development Planning for high school grade XI students. 
 
Keywords: analysis, superior economic sector, poverty, Kebumen Regency 
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MOTTO 
 
“…niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat…” 
(Q.S. Al-Mujadilah: 11) 
 
“Do my best” 
(Penulis) 
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